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Der Kongress der USA konnte das Budget auf das neue Fiskaljahr nicht übernehmen. 
Diese Mitteilung wurde an die Presse Anfang Oktober 2013 herausgegeben. Jedoch hat Barack 
Obama den Haushaltsentwurf am 17. Oktober unterschrieben. Die Höchstgrenze der staatlichen 
Verschuldung war gestiegen. Die Kompromissvariante des Gesetzentwurfes haben die oberen 
und unteren Kammern des amerikanischen Kongresses spät am Abend am 16. Oktober 
genehmigt. Dieses Ereignis verhinderte den technischen Bankrott der USA. Die Höchstgrenze 
der staatlichen Verschuldung war nur seit 2000 mehr als 10 Mal erhöht. Aber doch die Staatliche 
Verschuldung der USA wächst sehr schnell. Ungeachtet dessen wurde es im Vortrag der UNO 
über die menschliche Entwicklung im Jahre 2013 gesagt, dass die USA zu den hochentwicklten 
Ländern gehörte und den 3. Rang einnahm. 
Die Politik Russlands ist umgekehrt an die Verkleinerung der staatlichen Verschuldung 
gerichtet. Unser Land nimmt den 55. Rang in der Liste der Länder mit dem hohen 
Entwicklungsniveau ein. 
Man muss auch bemerken, dass BIP der USA ständing zunimmt, und BIP Russlands fällt 
allmählich.  
Wie sind also BIP und die Staatliche Verschuldung des Landes verbunden? Versuchen 














2006 26917,2 824,1086 76,5 9,28 
2007 33247,5 1 017,9198 52,0 5,1 
2008 41276,8 1 263,7483 44,9 3,55 
2009 38807,2 1 188,1380 40,5 3,4 
2010 46308,5 1 417,8010 37,6 2,65 
2011 55799,6 1 708,3846 40,0 2,34 
2012 62599,1 1 916,5610 35,8 1,87 
 
In der vorliegenden Tabelle sind die Angaben über das Bruttoinlandsprodukt Russlands, 
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 Bei der Analyse wurde die äußerliche Verschuldung des Landes von uns berücksichtigt. 
Für die Bestimmung der Verbindung zwischen BIP und der Auslandsschuld war der Koeffizient 
der Korrelation berechnet. (Programm MS Excel). Er ist -0,785355628. Das spiegelt einen stark 
negativen Zusammenhang zwischen BIP und Auslandsverschuldung wider. 
Ein negativer Korrelationskoeffizient bedeutet die gegenüberliegende Verbindung. Das 
heißt, je höher die Bedeutung einer Variabel ist, desto niedriger die Bedeutung einer anderen ist. 
Solcherweise ist die Situation in Russland so, dass der Prozent des BIP bei steigender 
Auslandsverschuldung reduziert wird (oder umgekehrt). 




BIP, Milliarde $ Auslandsschulden, Milliarde 
$ 
% Auslandsschulden zum 
BIP 
2006 13191 8451,350 64,07 
2007 13962 8950,744 64,11 
2008 14296,9 9985,757 69,84 
2009 14119,1 11875,851 84,11 
2010 14657,8 13980 95,37 
2011 14991 15033 100,2 
2012 15811 16640 105 
 
In der vorliegenden Tabelle gibt es die Angaben über das Bruttoinlandsprodukt und über 
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Der Korrelationskoeffizient ist 0,992982. Das bedeutet eine starke direkte Abhängigkeit. 
Das heißt, dass das BIP-Wachstum eng mit dem Wachstum der Auslandsverschuldung 
verbunden ist. 
Vergleichen wir Preise, Löhne und Lebensstandart in Russland und in den USA. 
• Die Preise sind in den USA auf 13 % höher als in Russland. 
• Die Miete der Wohnfläche ist in den USA auf 10 % teuerer als in Russland. 
• Die Lebensmittel sind in den USA auf 39 % teuerer als in Russland. 
• Die Cafés und die Restaurants sind in den USA auf 5 % billiger als in Russland. 
• Die Kaufkraft der Bevölkerung ist in den USA auf 209 % höher als in Russland. 
• Die Gehälter nach dem Abzug der Steuern sind in den USA auf 173 % höher als in 
Russland. 
Das minimale Gehalt in Russland ist ein der niedrigsten unter den grossen 
Weltwirtschaften. Das sind die Forschungsergebnisse der Unternehmensberatung ConvergEx, 
teilt Business Insider mit.  
Die Autoren der Forschung berücksichtigten den russischen Mindestlohn. Er war 5200 
Rubeln. (Seit 1.01.2014 – 5554 Rubeln). Sie teilten ihn für 160 Arbeitsstunden pro Monat beim 
Achtstundentag und bei der Fünftagesarbeitswoche. Als Ergebnis betrug «der Mindestlohn» in 
Russland, nach ihren Berechnungen, 97 Cent pro Stunde. 
Wie ist die Situation in anderen Ländern? In Großbritannien ist «der Mindestlohn» 9,83 
Dollar pro Stunde, in Kanada – 9,75$ , Japan – 8,17 Dollar pro Stunde und in den USA – 7,25$, 
Spanien und Griechenland – 5,57 und 5,06$ pro Stunde. 
Weniger als in Russland bekommt man pro Stunde in Mexiko (66 Cent), in Philippinen 
(61 Cent), in Afghanistan (57 Cent) und in Sierra Leone (nur 3 Prozent). 
Der Mindestlohn in den USA beträgt etwa 40000 Rubeln. 
Die Lebenshaltungskosten pro Kopf der Bevölkerung in Russland ist 7326 Rubeln (am 
Ende des Jahres 2013). 
Zum Vergleich sind die Lebenshaltungskosten in den USA zwölfmal höher. Sie werden 
als dreimaligen Wert des minimalen Lebensmittelkorbes gerechnet. 
In den USA ist das Existenzminimum 10 830 Dollar pro Jahr. Es ist fast 900 Dollar pro 
Monat. 
 Rusland(pro Monat) USA(pro Monat) 
Das Gehalt des Arztes 21470 200000-625000 
Das Gehalt des Lehrers 17020 125000-375000 
Das Gehalt des Polizisten 33000 100000-175000 
Das Gehalt des Managers der mittleren 
Führungsebene 
35881 100000-225000 
Das Gehalt des Hilfsarbeiters, des Hausmeisters 14976 62500 
 
In der vorliegenden Tabelle ist das Gehalt der verschiedenen Berufe in Russland und in 
den USA vorgestellt. 
Jetzt ist das Niveau der Armut für die Mehrheit der Staaten in Amerika $11,170 pro Jahr 
(pro Kopf in der Familie), $15,130 – (für zwei Personen) usw., d.h. in der russischen Währung 
ist es ungefähr 29000 Rbl/Monate. 
Russland hat jetzt die Auslandsschuld etwa 36 Milliarden Dollar. Die Schuld der USA ist 
fast 16 Billionen Dollar. 
Dennoch ist der Lebensstandard in Russland viel niedriger, als in den USA. Bedeutet es, 
dass solche große Auslandsverschuldung ein Vorteil ist? 
Wahrscheinlich kann sich kein anderes Land der Welt solche Auslandsschuld, wie die 
USA gönnen. Dazu gibt es zwei Gründe: 
Dollar ist die wichtigste Währung in der Welt. Länder und Konzerne benutzen oft US-
Dollar für die Abrechnungen. So ist Dollar immer gefragt auf den Finanzmärkten. 
Die staatlichen Schuldpapiere der USA gelten als das zuverlässigste Finanzinstrument in 
der Welt. Die größten Bankinstitutionen der Welt legen Kapital in sie an, einschließlich: die 
Russische Bank, die Chinesische Bank, usw. Dabei (aufgrund ihrer Zuverlässigkeit) sind die 
gezahlten Zinsen für diese Wertpapiere minimal.  
Kurzgesagt, können sich die Vereinigten Staaten im Rahmen der bestehenden Ordnung 
der Dinge ruhig fühlen sogar mit den solchen riesigen Auslandsschulden. Aber kein anderes 
Land in der Welt, einschließlich Russland, kann sich nicht der Ggleiche leisten. 
 
